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'Circular. • Excmo. Sr. : He resuelto
que la relación que sigue a la orden
.circular núm. 9.329, de 28 de mayo
,
último (D. O. núm. 130), quede reá
lificada en el sentido de que los te
nientes en campaña D. Alejandro
Fernández Martín y D. Vicente Gre
-gorio Arnau, que figuran en la mis
:ma como destinados a las órdenes
-del General jefe del Estado Mayor
del Ejército de Tierra, se entienda
1.0 son a 1a del jefe del Ejército de
«Tani.obra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
Itiue la orden circular núm. 8.164, de
13 del actual (D. O. núm. 116), que
de rectificada en el sentido de que
los alumnos de la Escuela Popular
Ide Guerra Manuel González Alva
rez y Daniel Ocaña Martín, causen
.alta en primero de junio en sus Uni
dades de procedencia y con- los em
pleos que tenían al ingresar. en allí&Ila, por habers.e acogido al artículo
¿•'..'9 del Reglamento provisional para
régimen interior de dicho Centro
‘de enseñanza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo








Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
a propuesta de la Escuela Popular
de Guerra, promover al ena9leo de
teniente en campaña del Arma de
INFANTERIA, al alumno de la mis
ma D. Benigno Sánchez Moreno, el
cual ha terminado con aprovecha
miento sus estudios y prácticas en
dicho Centro de enseñanza. Disfru
tará en el empleo que se le- confiere.
la antigüedad de 18 de abril pasado,
con efectos administrativos de la re
vista de Comisario del mes actuad,
pasando destinado al Cuadro Lven
tual del Ejército de Maniobra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.- Barcelo







Circu.',ar. Excmo. Sr., : La igrden
ioirculiar núknero 6.858 de 22 de abril
últiino (D. O. núm. 99) autorizó a
la Jefatura. c1•2 Sanidad del Ejército
par,a efectuar 11 requisa del, materdell
.sanitario, laboratorios, cínicas y
'consultas particulares del territorio1.el y (1)11 el fin de hacer rcsib:e-dichas requisas en los casos en que
sea, necesaria, y de que tal medida
se apEqU• .con un criterio justo, quesó•o puede derivzr de un concd_
'miento lo más- exacto rpsIle de :as
existencias dispon.ibles, he resuello :
I.° I,c9 Colegios y Agrupiaciones
de Médicos, .zsí conl-) ilos Sindicatos
correspondientes, entrelirán antes
de :•0.9 diez 'días sig-u¿entes a. :a publ'eación de está d'sposición, cuantosin.formes -posean rekttivos a rdem
bros de (Eiel-Jhs oI-g311.isrn.os que se
encuentren en Cualquiera de los ca
.ses especificados en la ord-en
número 6 858 de 22 de abril t'ajillo
/(D. O. núm. og).
, 2 .° LCS propi OS Illéd cos
pfrr dfclii cligposición quedann.bl'.gados a declarnr por escr*.to, den
tro del mismo plazo de diez días,
11,a ex:stenciai de los materia:es o ins_
-la:aciones sanitarias. En ceso de au_
senda, cualquiera que sea la causa,
dei méclici) propietario, quedan obli_
gaidos a • Pfectuer dicha declaración
los que vivzin en el :ugar donde los
materales se encuentren, sean o no
familiares, y caso de no vivir nad'-e,
los porteros guardas de los locak_
3.° Los fabricantes, comerdantes
y representantes .021epositarios de
material' sanitario y productos quí
milcos— farmaciénti.u)S, entregarán
mensualmente, antes del día 5, rela
ción de sus existencizs, que en caso
necesario podrán ser objeto de re
quisa, med.ente compensación inme
diata a precios corrientes.
4.° Las declaraciones y relaciones
indicadas en los artículos anteriores
se harán por triplicado y se entre
garán al jefe de Sanidad más pró
ximo con jurisdicción sanitaria te
rritorial sobre el punto en donde
el material se encuentre.
A fin de evitar posibles confusio
nes, los jefes de cada Ejército para
la zona de los mismos, y' los Coman
dantes Militares en la del interior,
al mismo tiempo que deberán dar la
máxima publicidad a esta disposi
ción señalarán concretamente la Je
fatura Sanitaria correspondiente.
Las Jefaturas de Sanidad devolve
rán firmada. una relación a los de
clarantes. De los otros dos ejemplares
iremitirám uno con migencia a ¿la
Inspección General de Sanidad del
Ejército o a su Delegación de la Zo
na Central.
Por las referidas Jefaturas deberá
facilitarse la confección de la rela
ción triplicada cuando los declaran
tes carezcan de los medios necesa
rios para ello.
5.° El plazo de los diez días se
contará a partir de la publicación
de esta disposición en cada una de
las dos zonas de la España leal.
6.° Aquellos que no den el debido
cumplimiento a lo ordenado en esta
disposición, tanto por omisión como
por falsedad en las declaraciones, se
rán puestos a disposición de los Tri
bunales Militares competentes par«,
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la exigencia de las responsabilidades
correspondientes.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 9.592
Circular. Excmo. Sr.: Nombrado
para el cargo de vocal del
Tnbunal
Especial de Guardia de Lérida, en
Seo de Urgel, el capitán de Arti
llería don Fermín López Ruiz, de
esta Subsecretaría, por orden de 29
del actual («Gaceta» núrii. 150), he re
suelto que el citado oficial pase a la
situación de Al Servicio de Otros Mi
risterios.
1.9 coryunico a V. E. para su co
noeimient-r) y cumplimiento. -13uice10







Circular. Excmo. Sr. : He res-uel_
to promover al empleo de capitán a
los tenientes de Infantería que fi
guran en la s'guiente relación, que
empieza can D. Jaime Insa. Tora y
termina con D. Agustín Aguilera
Landinez, por hallarse en igualdad de
condiciones. que ilos promovidos a es
te emp:eP) por Circular 11111111. 6.365,
de 15 de abril último (D. O. nú
mero 93, y- por enicontrarse favo
rablemente clasificados por el Gab;_
mete de Información y Control die
este Xinisterio, debiendlo disfrutar
en el empleo que se les confiere da
antigüedad de primero de marzo de
1937 v efectos administrativos a par_
tir de pritniero de abril siguiente.
Lo cormunico a V. E. para su co_
noc'tniento y cumplimiento. Barce




ELACION QUE SE CITA
D. Jaime Insa Tora.
D. Santiago Hat-) Domínguez.
D. José Abarca Díaz.
I). Victoriano Lagoa G-6miez.
D. Belisario Barba Bermejo.
D. Agustín Aguilera La-ndinez.
Barcelona, 30 de mayio de 1938.—
4k. Cordón.
Núm. 9.594
Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
dades del servicio, y haciendo uso
de la autorización que me confiere
el decreto de 7 de agosto de 1936
(«Gaceta de la República» núm. 221),
he resuelta conceder el emplee; de
capitán de infantería a los tenien
tes profesionales de dicha Arma, que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con D. Francisca Arabic;
Insa y termina con D. Emilio de
Benito Pérez, los cuales ostentan la
antigüedad de 19 de julio de 1936 en
el empleo de brigada, como afectos
al Régimen, y la de primero de di
ciembre del mismo año en el de te
niente; disfrutando en el empleo que
se les confiere la de 15 del co
rriente mes y efectos administrati
vos a partir de la revista de junio
próximo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Arabid Insa.
D. Antonio Martínez Fernández.
D. Pedro González Quintana.
D. Pascual Aguilar llana.
D. Justino Rodríguez Jiménez.
D. José García Molina (1.°).
D. Joaquín Pérez Martín.
D. Luis Martínez Pérez.
D. Francisca García Iglesias.
D. Gil Solano García.
D. Juan Arroyo Cortijo.
D. Matías Vallellano Martín.
D. Marcelino Rodríguez Alvarez.
D. Antonio Balas Lizárraga.
D. Juan Clapes Torres.
D. Francisca Torrero Luque.
D. José García Rodríguez (1.°).
D. Carmelo Rodríguez Parejo.
D. José Pérez Vázquez.
D. Jesús Salas Lirola.
D. José Arjona Costarrosa.
D. Julián Milián Milián.
D. Bautista Moreno Leira.
D. Antonio Torres Guasch.
D. Bartolomé Nogueras Bonet.
D. Jaime Ferreres Garceller
D. José Balas López.
D. Hipólito Soler Martínez.
D. Luis Nobel Torrá.
D. Teodoro García Felip
D. Antonio Abenza Gómez
D. Miguel Vicénis Gelabert.
D. Vicente Montañés Adell.
D. José Bonilla de Tena.
D: Antonio Serrano Carmona.
D. Pedro García Merofío.
D. Tomás Martínez Vi,aí'n.
D. Juan Delgadillo González.
D. Mariano Sanchís Soriano.
D. Eduardo Grau Estiarte.
D. Nicomedes Moeda Márquez.
D. Roque Villamaio Padrell.
D. Pedro Santos Oliveros.
D. Juan Ferrer Roig.
D. .Amadeo Segura Sánchez.
D. Juan Vich Riera.
D. Carlos Navarro Pérez.
D. Jesús Macan° Gómez.
D. Antonio Sánchez López.
D. Antonio López Martin.
D. Lorenzo Miró Miró.
D. Pedro Segura 011er.
D. Enrique Cendes García.
D. Joaquín Cano Fernández.
D. Vicente Pareja García.
D. Vicente Villacampa Cortejarana.
D. Mariano Martín Verda,guer.
D. Federico. Cenzano, Cubillas.
D. Angel Martín Garcin-iartín
D. Francisco Ramos Coca.
D. Diego Ortega García
D. Alfredo Ros_ser Guisot.
D. José Macías López.
D. José Fernández Zamorano..
D. Joaquín Sancho Trujillo.
D. Jesús Royo Villa.grasa.
D. Enrique Pelufo Ferreras.
D. Jesús Mur Bardají.
D. Juan Torres S'erra (1.°).
D. José Hernández Carrión.
D. Eugenio Gómez Cambronera_
D. Juan Narciso Rey.
D. Máximo Lamas. Lucero.
D. José Nieto Babiano.
D. José Abelló Clement.
D. Pedro Vázquez Gil.
D. Agustín Ara Pellicer.
D. Abelardo Borja Bravo.
D. Carmelo Cánovas Martínez..
D. Francisco Quintas Alvarez.
D. Juan López Galán.
D. Félix Moralejas Rodríguez..
D. Dionisio Piernas Batalla.
D. Justo Montero Fernández.
D. Pedro Baus Mallol.
D. José Egler Harillo.
D. Francisco Barrachina Argente_
D. Emilio de la Rubia Alcalde.
D. José García Alcaraz.
D. Generoso Mangas Sillero.
D. Ricardo Juan Bellve;.
D. Celso de la Torre García.
D. Catalino Corrochano Gutiérrez_
D. José García Gandía.
D. Joaquín López Diodatti.
D. Emilio Costa García.
D. Isidoro Gallego Cruzado.
D. Julio Elbaile Viñas.
D. José Benet Navarro
D. Ramón Vicent Almuni.
D. José Machés Gómez.
D. Victoriano Martínez Albaladejo..
D. José Gurrucharri Mendivil.
D. .Tasé Gómez Mateo.
D. Ramón Idabeira Bernal.
D. Francisco. Carbonen Vaquer.
D. José González de la Aleja Gómez-.
D. Mariano Sánchez Alonso.
D. Alejandro Cuadrado García.
D. José Corbacho Banegas.
D. Juan Pajuelo Cabeza.
D. Eduardo García Doncel Lozano..
D. Emiliano Cabanillas Martín.
D. Federico González Blanco.
D. Vicente Serna Cantó.
D. Demetrio. Rodríguez Insúa.
D. Angel Calvo Mo1,4uenga.
D. Antonio González Fernández
D. Eloy Sánchez Aceña
D. Antonio Fernández Serrano
D. Fermín Prádenas Nieto
D. Antonia Trinidad Macías
D. Ambrosio Castillo Alcubierre
D. Carmelo López Játiva
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D. Juan Noguera Sánchez
D. Manuel Sánchez Aroca
D. Francisco Buira Gilart
D. Benigno Gorostiaga Alfaro
D. José Garcís Rodríguez 2.°)
D. Antonio Holguin Marcos
D. Ildefonso Ruiz Arrnenta
D. Víctor Gómez Serrano
D. Bonifacio Marino, López
D. Vicente Escudero Gómez
D. Emilio Modino Pérez
D. Paulino Isaga Sasjain
1). Siro Gallardo Chillarón
D. Francisco Muñoz Valenzuela
D. José Soler Bádenes
D. Manuel Hernández González
D. José Gómez Martínez
D. José Barrachina Argente
D. José Puig Alba
• 1). Rafael Bautista Lillo
D. Juan Pedro Vicente García
D. Joaquín Orti Llopis
D. Andrés Gomar Sánchez
D. José González Jiménez
D. Antonio Ballester Ramos
D. Jesús Jaime Alhambra
D. Blas Alcaide Ariza
1). Juan Fernández Aguilar
D. Higinio Moreno González
D. Santiago Villalonga Altavilla
D. Francisco Caballero Carretero
D. Juan González Martínez
D. Enrique Ibars Camarena
D. Vicente Jimeno Macian
D. Bienvenido Puente San Vicente
D. Claudio Roca Tortajada
D. Jacinto Blarte Una
D. Joaquín Rubio Fernández
D. Dionisio García Moreno
D. Manuel Sanz Quijeiro,
D. Ignacio García Bernaola
D. Pedro Río Ramírez
D. Alfonso García Fernández
D. Rafael Baig Llovet
D. José García Molina (2.0)
D. Antonio Sánchez Segura
D. Francisco Muñoz Morcillo
D. Antonio Ruiz Calderón
D. José Tur Planells
D. Rafael Albi Flores
D. José Orea Santamaría
I). Manuel Barricarte González
D. Teodoro Domínguez González
D. Elíseo Vidal Gallego,
D. Miguel Bragado Velilla
D. Enrique López Jimeno
D. Manuel Gil Cuadra
D. Rafael Castellanos González
D. Aurelio Lozano Martín
1). Julián Costell Salido
D. Tomán Landin Alonso
D. Mariano Mondéjar Rodrigo
D. Pelayo Fuertes González'
D. Francisco Pérez Molina
D. Simplicio Molina Cebrián
D. Antonio Montaña Orduña
D. Andrés López Sánchez .
D. Pedro Caso Carbonera
D. Eutimio Peña Ruiz
D. Hilario Guijarro Gascue'ña
D. Angel García Soler
D. Ricardo Ciudad Olmo
D. Manuel Martos Quijana
D. Francisco Quesada García
D. Julián Orduña Fabós
D. José Bergua Ibáñez
D. Jesús Morán Crespo
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D. Baldomero Bete,s Catarrecha
D. Emilio Gimen° Aznares
D. Serafín Cazarla Margalef
D. Francisco Carnero Noble
D. Antonio Jiménez Estremera
D. Juan Vicario Ruiz
D. Enrique Pellicer Cuñill
D. Lucio Arroya Fernández
D. Lorenzo Núñez García
D. Carlos Vega Killius
D. Juan Andrés Benito
D. Pablo Pastor García
D. José López Selva
D. Andrés Torrontera Breto
D. Angel García Vega
D. Martín Hervás Luna
D. José Hoyos Carneado,
D. .1 itan Tohá Escolar
D. Pedro Fernández Artal
D. Miguel Gómev Moreno
D. José Vacas Jiménez
D. Alfonso Medina Diva
D. Fernando Santacruz Pellin
D. Manuel García SantiagoD. •os4'a Garrido PiPrn
D. Eugenio Blázquez Sánchez
D. José Comas Palomas
D. Manuel España Santiago
D. Víctor Consejo Senovilla
D. Rafael Méndez Penco
D. José Vázquez Campoy
D. Manuel Martínez Ilarduya
D. Antonio del Cid Valle
D. Antonio Manzanares García
D. Isaías Arevalillo Sánchez
D. Armando Alvarez Cabrera
D. Francisco Hurtado Fernández
D. Blas Baldellón Alteniz
D. Francisco, Saavedra Rodríguez
D. Carlos Vilaplana S,cotto
D. Esteban Punset Berga
D. Miguel Mellada Palomo
D. Rafael Moran,t Vidal
D. Fernando March Salgada
D. Francisco Díaz Orfila
D. Martín Martínez Martínez
D. Pedro del Rey Pastor
D. Esteban Lucas Mirasol
D. Antonio Campos Sampietro
D. Enrique Aparicio, Doñate
D. Conrado Clavo Martínez
D. Cristóbal González Serrano
D. Antonio Pedrola Isanta
D. Eloy Gallego 'Sánchez
D. Santiago García Barrachina
D. Julián Blázquez Sánchez
D. Ramón Mateu Morlans
D. Miguel Escobar del Valle
1), Francisco Pachón Gorclillo
D. Manuel González Zubillaga
D. Luis Soria Marcos
D. Ramón Patricio Corrales
D. Florencio Alfonso Martín
D. Juan Sánchez Acedo
D. Félix Bachiller Albendea
D. Francisco Alfaraz Pierna
D. Leoncio Alba García
D. Juan Fernández Viñas
D. Francisco Monteio Marfil
D. Gabriel García Soto
D. Jerónimo Mañas Mínguez
D. Ricardo Burguete Adelantado
D. Leocadio Martín Tapial
D. Pedro A. Fernández Rubio
D. Miguel Ciudad Pedrero
D. Jesiís Sierra Sierra
D. Sinforia,no Muñoz Rubio
D. Máximo Sánchez Díaz
D. Juan Carrasco Cenjor
D. Diego Mosquera Blanco
D. Antonio Simón Gallego
D. Martín Torcal Esteban
D. Manuel García Rico
D. Martín Moreno González
D. Pedro Nuño de la Rosa
D. Ricardo Romero Alufre
D. Manuel Vázquez Nachez
D. Florencio Dosaura Pérez
D. Tirso Calero Castellanos
D. Joaquín Alvarez Guisado
D. Lucio'lliluñoz Sobrino
D. Rafael Campos Carmen
D. José Salmerón Martínez
D. Antonio Bayona Piñol
D. Jesús Velasco Gómez
D. Francisco Rico Fernández
D. Guillermo Gómez del Casal Gar
cía
D. José Muntaner Sintes
D. Vicente Garrido Vaquero
D. Eulogio Martínez Fernández
D. José Martínez Rodríguez (1.°)
D. Bartolomé Collado Ramírez
D. Miguel Ferrando Adell
. Cándido Sánchez Risquet
D. Serafín Vidal Bonin
D. I,uis Rodríguez Vicente
D. José Díaz Bustos
D. Agustín Voltés Bethencourt
D
. :Ricardo Cao Dovales
D. José María González Guerrero
. Antonio Venegas Ibarra
D. Juan Lónez Encarnación.
D. M:gnuei Garrote González.
D Luis Viii i rreal T'orales.
D. Juan Rodrío,-nez Martínez.




































ian a 'Vázquez Gómez..










D. Ma,nuei Jiménez Pérez.
Anto-nio Pérez Gómez.
D. José López López.
D. Domingo Ferrando Adell.
D. José Chlatón Millán.
D. José López Castifieira.
D. Miguel González Echevarría.
D. Angel Coneja Avila.
D. Luis Pau Salazor.
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D. Anton*.o Ramírez Olivares.
D. Alfonso Arias Santa,
D. "Antonio Hernarte Gimen°.
D. Clemente Pérez Rosell.
D. Luis Slvestre Toroncher.
D. José Mateos Ruiz.
D. Arturo Reyes Moya..
D. Ramón González Martínez,
D. Francisco Gámez Millán.
D. Antonio Sastre Vaquen
D. Ismaell. Rodríguez Blanco.
D. José Subirats Martí
D. Manuel Gilabert Asunción.
D. José Macián Do:z.
D. Manuel Martínez Mateos.
D. Antonio Navarro Aliaga.
D. Juan. José Amor Vizcaíno.
D. Jesús Yuste ,Castellblanque,
D. Avelino Andi Borrás.
D. Remando Martínez Clampos.
D. Miguel'. Burrieza'Igle_sias.
D. Fr2 Clapes Clapes.
D. Luis Leiva Girat."
D. Manuel Martínez Mateo.
D. Salvador Tejada Orfila.
D. Honorio Martínez Sarnpedro:
D. Francio Baildellón Cubero.
D. Miguel Asensio Uson.
D. Irene Primola
D. Raimundo García Rodríguez.-
D. Alejandro Reino Martínez.
D. EmiP.o Finestres. Tuduri.
D. Arsen'o Pérez Nieto.
D. Edurxdo Gcnizález Regalado.
D. Gabriol Fines López.
D. David García Sánchez.
D. Servando Delg-ado Sanz.
D. José Riande Pardo.
D. Manuel Doménech Baima.
D. Manuel P2bregat Moya.
D. José Barricarte González.
D. Miguel Sahuquillo Tarantino.
D. Francisco García Tocino.
D. Angel Padilla Carrillo.
D. Vicente Ceballois Ruiz.
D. Juan Sánchez Trillo.
D. Francisco Godoy Bachiller.
D. Antonio Barrachira Pérez.
D. Paullo de Campo Campos..
D. Juan. Bautsta Bavarri Pedrá.
D. Juliá-ni Peña .Zuecc,.
D. Ramón Vaca Balho3..
D. Francrico Gálliez Cuadros.
D. Antonio Sclís e‘;1-1-npos.
D. Benito Cab3ilefo Conde.
D. Francisce :P:..ienguer Antón
D. Constantini) Grnizález López
D. .Tcsé Martínez Sra.
1) Ramón Ft?-ueras Torné.
D. Antonio forres Bonet,
D. Angel Adán Guisasola.
D. José Estarellas Planas.
D. Emilio Solig-ó Moliné.
D. Gabriel] Bertos Serrano.
D. Manuel Soto Jerez.
D. Cirpr'ano Durán Rubio.
D. Jgnao Lara España.
D. Manuel Díaz. Gaimarra.
D. Juan Sal,o-uero Eusebio.
D. Ramón Plterna Gómez.
D. Eustaquio Caro Chacón,
D. Elac_Vo Domínguez Vergel.
D. Alberto Díaz López.
D. Nicolás Alfara.z Pierna.
D. José María Egea Rica.
D. Jcsé Trabad.ela Mayans.,,
D. Sotero Frejo Gérnez.
D. Eugenio Carballido Gómez
D. Julio Gómez Tierra.
D. Luis Márquez Caiparrós.
D. Aurelio Pérez Pons.
D. Antonio Lucas Ruiz.
D. Demócrito Crespo Martínez.
D. Jaime Martínez Pérez.
D. Benito Maestre Domínguez.
D. ViCente Rodríguez Gallego.
D. Fernando Gallardo Gramontel•
D. Gabrieit Lara Guerrero.
D. José Muñoz Rojano.
D. Antonio Ortiz Martínez.
D. José López Bayona.
D. Avelino García Moreno.
D. Zacarías Jiménez Fernández.
D. Juan. Castro Urchaga.
D. José Ruiz Salvador.
D. Luis Nzeares Almunia.
D. Sebastián Llofriu Capó.
D. Francisco Martínez Ramallo.
D, Alvino Rama Millán.
D. Francisco Ros Carrasco.
D. Ricardo Martínez Sánchez.
D. Indalecio Allvarez Santos.
D. José Gavaldá Fonollosa.
D. Antonio Cánovats Vizcaíno.
D. Pedro Ochoa Blasco.
D. José Rodríguez Martínez (2.°)
D. Francisco Andrades Rodríguez.
D. Ramón Torrearosa García.
D. Arsenio Raya Guerrero.
D Salvador Barios Escolar.
D. Federico Sánchez Manzano_
rada.
D. Diego Vidal. López.
D. Severi ano Quesada Castelknos.
D. Luis Ruiz González.
D. Pedro Gómez Baladés.
D. José Millán Gallego.
D. Eduardo Lara del Rosal.
D. Antonio Simón Abadía.
Pablo Sánchez López.
D. Arturo Caballero Ledesina
D. Filomeno Domínguez Sanz.
D. Venancio Herrera Fernán 1.ez.
D. Enrique Oltra Pino.
D. Dionisio Pinto Gallego.
D. Antonio González Lozano.
D. Juan Rute González.
D. Bartolomé Pons Orfila.
D. Julio Iriarte Areces.
D. José Lladó Font.
D.. Jesús Martínez Martínez.
D. Ricardo Maroto Lozano.
D. Herminio Pon.si Gomiaa.
D. Gabriel Coll Moll.
D. José Planelles P:anells.
D. José Sánchez Gutiérrez.
D. Juan Dama. Sitjar.
D. Yfónico Morno González.
D. Eloy García Gómez.
D. Antonio Vidal Llabrés.
D. Baltasar Vaquerizo Lázaro.
D. Basiliio Gastón Balsera.
D. Manuel Cubero Sánchez.
D. Eusebio Ferriz Murciano.
D. Ernesto Tonda Chargues.
D. Cristóbal Santaforta Escalada.
D. Tomás Viel Rofaste.
D. Francisco Rodríguez Clemente.
D. Antonio Simón Abadía.
D. Juan Moyano Platero.
D. Francisco Ferris Bou.
D. Francisco Sáez Palacios.
D. Julián Romero Fernández.
D Francisco Sánchez Guirao.
D. Gratiniano Pérez Ramos;
D. Santiago (1oma Canto.
D. Secundin6 Rodríguez Pareo.
D. Crescencio Campos Delgado.
D. Mario Roldán Hernández.
D. Justo Alonso Calderón.
D. José Margalei Apolinar.
D. Rafael Terrones Bravo.
D. Juan Francisco Fernández López.
D. Manuel Prieto Pererira.
•
D. Agustín Fuentes Simón.
D. Nicolás _Alfonso Podadera,
D. Daniel Chamorro Rubio.
D. Antonio Bernal Seguí.
D. Victoriano Borrego 'Esteve,
D. Enrique Pastor Prieto. -
D. Manuel] Mesa Barrera.
D. Fernando Zurita Carmona.
D. Eduardo Mateos Reyez.
D. Santiago Pedroso Díaz.
D. Eileuterio Minguela Izquierdo,
D. Salvador Sánchez Muñoz.
D. Alfonso Guasp García.
D. Florentino Jiménez Félix.
D. Silverio Arrn.esto Oliver._
D. Antonio Carreño Grande.
D. Emilio Casado Colias.
D. Julián Cenjor Andradas.
D. Enrique Crous Vidál.
D. Bartolomé Delgado Lora:-
D. Agapito Domínguez Alvarez.
D. Cayetano Rodríguez Panera.
Do- D. José Enríquez Martínez.
D Antonio Escolano Bardají.
D. Enrique Ferrer Argote Castillo.
D. Pedro Gálvez Campos.
D. Esteban Gómez Sánchez.
D. Cristóbal Gómez Valero.
D. José González Clemente.
D. Enrique Prades Caballé.
D. Antonio Granero Cabezas,
D. Luis Hernán Miguel..
D. Andrés Hernández Martínez.
D. Joaquín Jiménez Ayala.
IX Mariano Jiménez Mejías.
D. Enrique López Aldana.
D. Manuel Loscos Monitorio.
D. Ernesto Lozano Sánchez.
D. Joaquín, Lloris Costa.
D. Juan Martí Alfonso.
D. Vicente Marítinez Castellano.
D. Juan( Martínez Rubio.
D. Bernardino Más. Xiipell.
D. B-enjamín Miguel Martínez.
D. Nicolás Morales Castillo.
D. Pascual Moreno Fernández.
D. José Muñoz Muñoz.
D. Manuel Nevirre Aja.
D. José Nieto Nieto.
D. Eduardo Olalla
D. Vicente Pallarés Martínez.
1). julio Pérez Gonzalo.
D. julálán Rarrniro .Alhambra.
D. Jesús Ribas Cacidedo.
D. Juan Rivera Núñez.
D. 'Marcial Rodríguez González.
D. Manuel Rodríguez Herrera.
D. José Romera Martínez.
D. José Sánchez Paredes.
I). Ramón Tudo
D. Gabriel Valencia Navarro.
D. Ismael Whan Ben Djergayan.
D. Gabriel], Valer° Valencia.
D. Eutiquiano Vazaga Jiménez.
D. Juan Verges Rovira.
D. Sebsstián Vico García.
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D. Alfredo Bietenharder Sieber.
D. Miguel Vivas Pinazo.
D. José Vivancos Muñoz.
D. Manuel Cubero Ortiz.
D. Rafael Laguarda Sabater.
D. Roque Mangado Alcalde.
D. Poncio Santi,gosa Serrate.
D. Euriaio de Benita Pérez.
Barcelona, 30 de mayo de 1938.
A. Cordón.
Núm. 9.595
Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
•ades del servicio he resuelto promo
ver el empleo de teniente de ARTI
LLERIA a los cien sargentos del
Arma que figuran en la relación in
serta al pie de la presente circular,
que empieza con D. Rufino Robledo
Gabino y termina con D. José Láza
ro Baró, los cuales disfrutarán en su
nuevo empleo, la antigüedad de 15
del actual y efectos administrativos
a partir de la revista de junio pró
ximo, continuando en sus actuales
destinos y remitiendo las Comandan
cias Generales de los Ejércitos a la
inspección General del Arma, rela
ción de los que sobren o falten, una
vez acoplados los que asciendan por
esta disposición.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Rufino Robledo Gabino.
D. Julio García Zaplana.
D. Francisco Vivo González.
D. Antonia Rubio Vergara.
D. José Rozalén Polo.
D. Fulgencio Luengo López.
D. Fernando 'Sánchez Izquierdo.
D. Diego Sans Sans.
D. José Valverde Navarro.
D. Luis Serra Campillo.
D. Enrique Rodríguez Loureiro.
D. Alfonso Jiménez Jiménez.
D. Juan P. Rosique Murcia
D. José Saura Fernández.
D. José Carrillo Molina.
D. Armando Gómez Cases.
D. Juan Montoya Aguirre.
D. José Tejera Avila.
D. Luis Ortega Ortega.
D. Mateo de Mateo Sousa.
D. Nicolás Parra Ruiz.
D. Francisco Ruiz Vico.
D. Enrique Batiste Pozo.
D. Alejo Almazán Bailén.
D. Franklin Pérez Moreno.
D. Pedro Mandace Larrea.
D. Elías Diego Martínez.
D. Miguel Sanjuán Sánchez.
D. Francisco Linares Teruel.
D. Quintín Garrido Izquierdo.
D. Manuel Pérez Trujillo.
D. Vicente. Marí Torres.
D. Augusto Palacios Sierra.
D. José Pastor Rico -
D. Crisantos Gutiérrez González.
D. Elías Sanz Torres.
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D. Pablo Cardona Salobre.
D. Alejo Redondo Lillo.
D. Enrique Alix Palomares.
D. Manuel Fernández Gómez.
D. Maax Sánchez Jiménez.
D. Juan Recio Carrasco.
D. Julián Fernández Fernández.
D. Silvino Vieites Pardo.
D. Juan Rodríguez Salvador.
D. Antonio Aroca Sánchez.
D. José Molina Arcas.
D. Pedro Zaplana Madrid.
D. Toribio Esteban Fuente.
D. Eleuterio Marco Casas.
D. Federico Gálvez Cánovas.
D. Abelardo Permuy Freire.
D. Miguel Albaladejo Aguilera
D. Francisco Bonillo Meca.
D. José Guillén López.
D. Antonio Madrid Fresneda.
D. Pedro Suárez Agustín.
D. Juan Abellán Martínez.
D. Andrés Moraga López.
D. Joaquín Yuste Marín:
D. Manuel Hurtado Hurtado.
D. Ramón Busquets Llinás.
D. Fernando, Bouza Vila.
D. Ramón Vidal Fernández.
D. José Sastre Guede.
D. Antonio Sánchez Martínez.
D. Manuel García Novas.
D. Eugenio Casas Martínez.
D. Juan Bautista Javaloyes Martínez.
D. José Jiménez Martín.
D. Manuel Doval Alba.
D. Jacinto Cabezas Vidal.
D. TeodoroMartinez Díaz.
D. Vicente Martínez Pastor.
D. Gerardo Piquero Camarero.
D. Elías Estarlich Balaguer.
D. Jesús Puentes Moreno.
D. Manuel Ruano Torcello.
D. Joaquín Rodríguez Leiva.
D. Miguel Neupavert Morales.
D. Emilio Berreiro López.
D. Alberto Alcayna Lloret.
D. Miguel Morán Iglesias.
D. Andrés Valverde Herrero.
D. José Roca Celma.
D. Víctor Fernández Iglesias.
D. Joaquín Gómez Corredor
D. Juan Castellón Ruiz.
D. Simón Cabezos Navarro.
D. Esteban Jubany Martorell.
D. Claudio Dueñas Sáez.
D. Angel Obregón Pérez.
D. Juan Sevilla Escribano.
D. Aníbal Ramos Molinero.
D. Francisco Puyol Pago.
D. Antonio Blasco Mur.
D. Tomás Castelló Molina.
D. Antonio Guillamón Leal.
D. Juan Martínez Díaz.
D. José Lázaro Baró.
Barcelona, 27 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.596
Circular. Excmo. Sr. : Por haber
terminado el curso especial de•capa_citación les alféreces de Complemen
to de ARTILLERIA D. Joaquín'
García Están, D. Sa'vsdor Chanza
Iborra y D. julio Ferreira Cañada,
cuya categoría fué suprimida por de
creto de 16 de febrero de 1937, y ha
llándose favorablemente controlados
por el Gabinete de Información y
Control de esteMinisterio, he resuei.
to concederles el empleo de teniente
de su Escala y Arma, con la antigüe..
dad de 25 de septiembre último y
efectos administrativos, para el qué
se encuentre prestando servicio, de
primero de junio próximo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplim:ento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
dades del servicio y en uso de las
atribuciones que me están conferi
das, he résirelto conceder el empleo
de teniente' del Cuerpo. de «INTEN
DENCIA a los veinticinco sargentos
del citado Cuerpo que figuran en la
siguiente relación, que principia con
D. Moisés Villén Martín y termina
con D. Antonio Leiva Martín, los
cuales disfrutarán la antigüedad de
primero de marzo de 1937, con efec
tos administrativos de primero del
próximo, mes de junio, colocándose
les en su nueva Escala en el lugar
que les corresponda y continuando
en las mismas Unidades en que ac
tualmente se encuentran, hasta que
se les adjudique nuevo destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Balcelo
na, 31 de mayo de 1938.
P. D.,
A. Corznárv
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Moisés Villén Martín.
D. Miguel Cruz Rico.
D. José Morales Valenzuela.
D. Fernando Magro Montero.
D. Manuel González Fernández.
D. Vidal Jiménez Díaz.
D. Eusebio Castellanos Vellisca.
D. Antonio Leiva Poveda.
D. Serapio Franco Requejo.
D. Manuel Sánchez Lorenzo.
D. Ramón Merenciano Puchades.
D. José Peris Sánchez.
D. Bernardo Galdeano Merlo.
D. Alvaro Piedra Romero,.
D. Pedro Sánchez García.
D. Eusebio Martínez Moreno.
D. Pedro Clemente Díez.
D. Vicente Escribano Holguera.
D. Rafael Andrade Rodríguez.
D. Francisco Unir' Gómez.
D. Julio Hurtado Gómez.
D. Ricardo Peral Barrios.
D. Fulgencio Ruiz Pacha.
D. Saturnino Prades Zafra.
D. Antonio Leiva Martfn
Barcelona, 31 de mayo de
A. Cordón.
1938.—
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Núm. 9.598
Circular. Excmo. Sr. : Por com_
probarse que los alféreces de la Es..
cala de Complemento del Cuerpo deIntendencia que figuran en la rela_
ción que se inserta a continuación,
nue empieza con D. Angel GallegoSalvador y termina con D. Juan Fran
cisco Hernández Komes, prestan ser..
vicio en la actualidad, que se en
cuentran clasificados favorablemen
te por el Gabinete de Información
v Control y Que la categoría que po
seen se suprim'ó por decreto de 16
de febrero de 1937 (D. O. núm. 42,pág. 511, columna segunda), he re._suelto concederles el empleo de te_
niente de dicha Escala y Cuerpo,
con la antigüedad de zs de septiem_bre de 1937 v efectos administrativos
de primero -del próximo mes de junio.
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocimiento y cump7imiento. Barce_
lona, 2q de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN OUR SE CITA
D. Angel Gallego Salvadcr.
D. Antonio Sanahuja Junqué,
D. Román Solá Paradaltas.
D. Pedro Mirosa Cruañas._ -
D. Santiago Depares Palet,
D. Manuel Lladó Mas.
D. Cándido Zamorano Piedma.
D. Rafael Blanco Ladrón de Guevara.
D. José Cano Tomás.
D. Salvador Barbeta Antonés.
D. Francisco de P. Cap:in Bravo.
D. Juan Clotet CEdefau.
D Domingo Homedes Boyer.
D. -Mariano Tomás Orero.
D. Juan Francisco Hernández Ko_
mes.
Barcelona, 29 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.599
Circidar. Ex-el-mg. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas por ei jefe de
la 114 Brigada Mixta, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento de
INFANTERIA, he resuelto aprobar..
las y confirmar en dicho e-mp:eo a
los cincuenta y seis que figuran en
h s'g,uiente re'ación, que empieza con
D. Vicente Estrada Sanchiz y ter
mina con D. Rafael Roca Pelero, por
haber sido considerados aptos para
ello, sefia:áncloseles la antigüedad de
Trimerodel actual y cgn efectos ad
ministr3tivos a partir de la misma
fech,a, quedando destinados en la ci
t:da Unidad.
Lo cfomunico a V. E. para su co_
nocim'ento y cumplimiento. Barce,
icna, 28 de rruvo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Vicente Estrada Sanchiz
D. Juan Mollgn Juan
I). Luis Es:alera Ibáñez
D. Lcrenzo Va'cro Salvador
D. Rafael Albert Martínez
D. Francisco Iturralde Pozo
D. Marino Ferrer Clarps
D. Ernesto Ramos Morrio
D. Enrique Arnau García
D. Juan Boix Charler
D. Alejandro Micó Ordiriaga
D. Enrique García Alba
D. Enrique Escribá Simó
D. Antonio Verdú
D. Vicente Peñalver Doménech.
D. Andrés Andrio García
D. Francisco Pablo Molla)
D. Vicente Pi Saura
D. Manuel Vician() Pascual
D. Silverio Bautista Ferrer
D. Juan Ferrer Pitarch
D. Vicente Belmunt Dosda
D. Vicente Baquer Sales
D. Francisco Garcerán Pérez
D. José Szura Valls
D. José M. Galindo Gil
D. Joaquín Caballer Cuatiella
D. Juan Cándido Avilés
D. Joaquín Salii2dor Miralles
D. Vicente Blasco Llido
D. José Vidal Molina
D. Pedro Ferrer Jiménez
D. Ramón Marín Esperanza
D. José Gr.:mero Mezouita
D. Vicente Badenes Fortufio
D. Alanuei Herrero Sa:vador
D. Epih-nio Molizonís Torres
D. Bautista Gemis Macla
D. Francisco Fabra Martín
D. Eugenio A(lelant:do Tamboreo
D. Vicente Trilles Castillo
D. José Fi`om'r Esteve
D. José Benítez Torrubia
D. Miguel Relltriunt Sales
D. Bautista' M'nc..),-:.-rro Pitarch
D. Vicente Glz.rcíi García
D. josé Casanova Vill:roich
D. Jaime Scs Fcint
D. Fratcisco C-ballero Guerola
D. Antonio Zz.ragozg, Soto
D. Wa:do -Alegre Orduña
D. José Recat-tlá Soriano
D. Antonio A'bial Albial
D. Miguel Benet SF,font
D. Antonio Alburauerque Cedrón
D. Rafzel_ Roca Pelero




Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que 'a o-den c'rcular núm. 5.437,,
de I.° de pasado. (D. O. nú
mero 61), por In nue fié ascendido
a sargento de INFANTERIA, entre
otros, D. Roberto Pascual Bataller,
se entienda rectific-r1a en el sentido
de oue la antigüedad que le corres
ponde a este sargento es la de prime
ro de enero ú•timr, que fué la seña_
lada para les que fig-urin en la orden
circu'ar núm. 5.c.S6, de 27 de marzo
último (D. 0. núm. 77). en cuya or
den deberá censiderársele incluido.
Lo comunico s. V. E. para su co
nocimientc, y cumplimiento. Barce_





Circutar. Excmo. Sr.. He resuelto
que la orden circular núm... 5.438
(D. O. núm. 81, de este ario), por la
que fué ascendido a sargento de In..
fantería entre otros D. Emilio Arráez
de los Angeles, se entienda rectifica
da en el sentido de que es -del Cuer
po de Intendencia, quedando sub
sistentes los demás extremos de la
citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce_




Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por los jefes
de las Unidades que a cantinuación
se expresan, para cubrir vacantes en
el empleo de sargento, conforme dis
pone la orden circular de 6 de di
ciembre de 1937 (D. O. núm. 294, pá
gina 461, columna tercera), he resuel
to aprobarlas y promover a dicho em•
pleo en campaña del Arma o Cuerpo
que a cada uno se indica, a. las trein
1a y seis cabos' procedentes de las an
tiguas Milicias, que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
D. Demetrio Fernández Domínguez y
termina con D. Geferino Lozano Ló
pez, por haber sido considerados ap
tos para ello, señalándoles la antigüe
dad de 15 del actual, con efectos ad
ministrativos a partir de la revista
del mes de junio próximo, quedando
destinados en las Unidades donde ac
tualmente prestan sus servicios.
Lo coinunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. BarceloL







RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
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D. Felipe Pérez Benete.
D. Miguel Gutiérrez Juárez.
D. Rafael Crispín Avila..
INGENIEROS
I II Brigada Mixta
D. Vicente Morales San José.
D. Bernardo Vázquez García.
Francis•c.) '-'odrítzt1e7 Marín
Grupo de Transmisiones del I I Cuer.
po de Ejército
D. Gonzalo Pernánilvz Martín.
D. Nemeisio Díaz Taberner.
D. Francisco Sacrisit.án Cuesta.
D. Manuel -r.abc41 i. Sgnelicz.
D. José López Gómez.
D. Guillermo Vázquez Barrena.
SANIDAD
76 Brigada Mixta
D. Francisco Castillo Arrabal.
D. Ceferino Lozano López.
Barcelona, 28 de mayo , de 1938.—
A. Cordón.
Núm, 9.603
Circidar. Exemol Sr.: Como arn_
pliación a, la orden circular número
3.Sor, de primero de marzo último
D. O. núm. 6r),-he resuelto promo_
ver el empil.eo die sargento de la
D. E. C. A. al cabo de ARTILLE
RIA D. Gertrin Jiménez Castella
nos, con antigüedad y efectos ad
ministrativos de primero de marzo
Lo cgmunico a V. E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Barce_




Circu'ar. Excmo. Sr. : He resuel
to promover 21 empleo de sargento
de ARTILLERIA al cabo pro2eden_
te del C. O. P. A. núm.- 1, y en la
actualidad prestando sus servicios en
e' Ejército dei Este, D. Saturnino
Yuste Vicente, el cual disfrutará en
su nuevo empleo h antigüedad y
efectos administrativos de primero
de junio próximo.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento v cumpl•miento. Barce_




Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
-propuestas formu.3d1as por el jefe de
lai 43 Brigada Móvil y 108 Brigada
Mixta. para cubf.r,y-ir-gni-e en el em_
-pleo de sargento de INGENIEROS,
he resuelto aprob-irlas y confirmar en
dicho empleo 2. los cabos de la esL
pecialidad de Zapadores y Transmi_
siones de dichas Brigadas D. Cris
tóbal González Morzles v D. Modes_
to Mateas Celdrán, respectivamente,
por haber sido. considerados aptos
-para ello, señalándo<es la. antigüedad
•■••■•■
de primero del mes actual y primero
die febrero último, también respecti
vamente, con efectos administrativos
a partir de primero de junio, conti_
nuando en su actual destino hasta
que se les adjudique el que les co
rresponda en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
r • r". •P•
/■111m. 9.606
Cifrru,bar. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta de ascenso formulada por
el jefe del Grupo de Transmisiones
de Defensa de Costas, para cubrir
v.cantes en el empleo de sargento
de INGENIEROS, he resuelto
aprobarla y confirmar en dicho etn_
pleo a los 25 que figuran en la si_
guiente relación, oue principia con
D. José Servera Climent y termina
con D. Antonio Rodríguez Torres,
por ly:ber sido considerados aptos
-para ello, señalándoles la antigüe_
dad de primero del corriente na'es,
con 'efectos administrativos a partir
de primero del mes entrante, conti
nuando en su actual destino hasta
oue se les adjudique el que les co
rresponda en su nuevo empleo.
Lo •cgmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





D. .Tcsé Servera Climent.
D. F,milio Rico González.
D. liurn'na:do Rodríguez Gallardo.
D. Franci,sco López Iniesta.
D. Arturo Vicent Sanmig-uel.
D. Ao-ustín Trujillo García.
D. Manuel Ruiz Sáez.
D. Frarc'sco Sernegnet Medina.
D. Po7firio Azuilas Viñas.
D. Salvador López Valer°.
D. José García Moreno.
D. Bartolomé Torralba Agüero.
D. José María Soria Ramos.
D. Patricio Gómez Tendero.
D. Juan Ruiz Llorente-.
D. Antonio Moraleda García.
D. Vicente Pons García.
D. José Aparejo Navarro.
D. Juan Ros Millá.
D. Antonio Giménez Serrano.
D. Ramón Tolcsa Seurna.
D. Pedro Segarra Ripoll.
Seb7stián Simarro Contreras.
D. Manuel Villar Giménez.
D. Antonio Rodríguez Torres.





Circular. Excmo. Sr.. He resuel
to que los alféreces y suboficiales de
la Escala de Complemento de AR_
TILLERIA que figuran en la rela
ciépn inserta al pie de la presente
circular, que empieza con D. Cons
tancio Sanz del Olmo y termina con
D. Felipe Puig de la I3ellacasa, se
presenten en los Centros que se indi
can al objeto de realizar un cursillo
especial' de capacitación, debiendo
efectuar su incorporación a lois mis
mos con urgencia y surtiendo efec_
tos administrativos en la revista del
mes en que hagan su presentación,
a cuyo efecto por los Comandantes
Militares se dará la debida pubilica
cións de la presente orden y se fa_
cilitará a los interesados pasaporte
por cuenta del Estado.
Lo oomunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barce_
lona, 31 de rrbayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Al C. O. P. A. número
Suboficial D. Ccfnstancio Sanz del
Olmo, con residencia en Canillejas
(Madrid), Arturo Soria, 471.
Al C. O. P. A. número 2
Alférez D. Pedro Pallé Vachier,
con residencia en e-slta plaza, Menén_
dez Pelayo, 216.
Otro, D. Lutis Roig iSerra, presen_
tado en el C. R. I. M. núm. 16.
Otro; D. Enrique Hu.guet Comas,
con residencia en esta, plaza, París,
r6o, entresuelo, primera.
Suboficial D. Angel Rodríguez
Gil, con. residencia en esta. plaza,
Méndez Núñez, 12.
Otro, D. Felipe Puig de la Bella_
casa, con residencia en esta plaza.,
Canuda, 26, Seg-undo, segunda.




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los seis jefes y
oficiales de INFANTERIA, que fi
guran en la siguiente relación, que
empieza con el teniente coronel don
Carlos Capdevila Esterás y termina
con el teniente en campaña D. Si
món Font Calzada, pasen destinados
a la Escuela de Instructores, para
desempeñar los cometidos que en di
cha relación se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de mayo de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Profesores
Teniente coronel, D. Carlos Capde
vila Esterás.
Mayor, D. Martín López Segarra.
Capitán, D. Luciano Sanz Solé.
Otro, D. Antonio Gómez Lladó.




Teniente en campaña, D.
Font Calzada.






Circular. Excmo. Sr.: He tenid() a
bien disponer que el mayor en cam
paña de INFANTERIA, procedente
de Milicias, D. Arturo Camencia Pa
riseyo, del C. R. I. M. núm. 2, pase
destinado al de igual denominación
número 14, incorporándose con. ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de mayo de 1938.
A. CORDÓN
Núm. 9.610
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor en cam
paña de INFANTERIA, procedente
de Milicias, D. Jesús Ibáñez Rodrí
guez, del Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía, pase destinado al
C. R. I. M. núm. 15, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Exune Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de In.
fantería de MILICIAS don Francis
co Furió Hurtado, cese en la situa
ción de disponible forzoso y pase
destinado al Cuadro Eventual de la
Agrupación Autónoma del Ebro, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo._Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de In
fantería de MILICIAS, don Ildefon
so Castro Ruiz, cese en el mando de
la 74 Brigada Mixta y quede a las
órdenes de esta Subsecretaría, para
ulterior destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán en cam
paña. de INFANTERIA, procedente
de Milicias, D. -Epifanio Alzate Itar
te Itarte y el sargento de la misma
procedencia D. Santiago García Gar
cía, de la 29 y 17 Brigadas Mixtas,
respectivamente, pasen destinados al
C. R. I. M. núm. 2, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capilán de CA
BALLERIA don José Vázquez Ló
pez, pase destinado a las órdenes del
jefe del Ejército del Centro, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer .que los tres capita_
nes., un ten ente y un sargento de IN
GENIEROS que figuran en la siguien
te ración, que principia con D. Die_
go Pérez }Taro y termina con don
Juan Díaz Espinosa, ascendidos por
órdenes circulares que se indican y
de las UnidiAes que se expresan, pa
sen a servir los destinos que se les
s'eñara, incorporándose can urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su en
nodmiento y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventuaudel Ejército de
Levante
Capitán D. D:ego Pérez Haro, as_
cendido a dicho empleo por orden
circu.1_ar 1111/T1, 7.391, de 30 de abril
Ttimo (D. O. núm. 1o6).
Capitán D. Eugenio Moratilla To_
rres, ascendido a dicho empleo por
la misma. disposición.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este
Cap:)tán D. Alvaro Abadía Izuel,
ascendido a. dicho e/1115'e° por orden
cIrcular núm. 8.(18,4, de 22 de mayo
pasodo (D. O. núm. 19 7
Capitá`n D. Jozé García Martínez,
ascendido a dicho empil'reo por orden
circular núm. 8.254,. de 14 de mayo
pasado (D. O. núm. 116).
Al batallón de Pontoneros
Sargento D, Juan Díaz Espinosa,
del Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Barc&cna, i de junio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.616
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de INTENDENCIA
que a continuación se relaciona, pa
se a cubrir las destinos que se indi
can.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de junio de 1938.
A. CORDÓN
sefic,- .
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. José Martínez Cayuela, del Par.
que de Intendencia de Madrid, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. José Alcón de Castro, de la
Agrupación Autónoma del Ebro, a las
órdenes del Director de los Servicios
de Intendencia de la Zona Centro.
Tenientes
D. Félix Marquiegui Ulacia, de la
Jefatura de las Servicios de Inten
dencia del Estado Mayor Central, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. José Medina López, del Ejército
de Extremadura, al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro.
Capitán del Cuerpo Auxiliar de
Intendencia
D. Antonio Alvarez Sotelo, de la
Pagaduría Militar de Haberes de'
Barcelona, al Parque de Intendencia
de la misma plaza.
Sargentos
D. Daniel 1VIonferrer Aclell, del
Ejército del Este, al C. O. P. T. I.
número 1.
D. Miguel Pérez Sánchez, ídem fd.
D. Antonio Ferrus Blasco, ídem íd.
. Barcelona, 1 de junio de 1)38.
A. Cordón.
Núm. 9.617
Circular. Excmo. Sr.: He tenido -a
bien disponer que el capitán de MI
LICIAS de Sanidad Militar, don Ju
lio Pérez Laguna, procedente del
XVIII Cuerpo de Ejército, pase des
tinado al Batallón de Sanidad del
II Cuerpo de Ejército, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
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Núm. 9.6153
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de MI
LICIAS de Sanidad Militar D. Luis
Caraza Suso, del Cuadro Eventual
del Ejército de Andalucía, pase a
prestar sus servicios en la Dirección
de los Servicios Sanitarios del Ejér
cito del Este, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente ide INFANTERIA,
profesional D. Angel Calvo Montuen
ga, pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo.. Sr.: He resuelto
que los ciento cincuenta y seis te
nientes de INFANTERIA, profesiona
les, recientemente ascendidos, que
figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Félix Albenclea Es
pada y termina con D. Juan Valcár
cel Moll, pasen a servir los destinos
que en la misma se indican, quedan
do confirmados en su nuevo empleo,
en las Unidades que venían prestan
do sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




1-4 ELACIÓN QUE SE
















































D. Antonio Lahiguera Martínez.
D. Miguel Lindo Serrana
D. Anuncio Lizcano Algarra.
D. Desiderio López Contreras.
D. Ricardo López Gómez.
D. Santiago Martínez Avendaño.
D. Rufino Angel Martínez García.
D. Francisco Martínez Mármol.
D. Gerardo Milán Gómez.
D. José Morant, Signes.
D. Elías Morcillo Martínez.
D. Matías Morte Barberán.
D. Antonio Ons Ons.
D. Gregorio Palacín Conget.
D. Leopoldo Peñas González.
D. Luis Pérez Siurana.
D. Juan Planas Pino.
D. Francisco Prieta Crespo.
D. Julián Rcimeu Safrilla.
D. José Salvador Barredo.
D. Diego Sánchez García.
D. José Sánchez Mena.
D. Juan Saura Manero.
D. Juan Seva Agulló.
D. Emeterio Simón Saliva.
D. Eduardo Soler Fornes.
D. Arturo Solsona Catalán.
D. Ramón Torrel Martín.
n. Manuel Vá.zouez Gata.
D. Victoriano Vilches bauierd6.
U. Saturnino Vizcaíno García.
D. Alfredo de la Llave López.
Flimnlicio Torres Sáiz.
p. Enrique Buj Franquet.
T). José Campoy Joven
D. Juan García Sarmiento.
D. Eugenio López García.
D. Antonio 11)19E7, Molina.
D. Santiago Molina Caramento.
Aguedo Núñez Adán.
D. José Pérez Castelló.
D. Viotoriano Rajas Sánchez.
















Al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
D. Enrique Barrio Margalef.
D. Teodoro Chasaigne Llopart.
D. Cristóbal López Lupiano.
D. Miguel Pérez Carrión.
D. Severino Pérez Linacua.
D. León Jiménez Avilés.
I). -Alfredo Pérez Fernández.











D. José Mondaza Baños.
D. Fulgencio Illán Escribano.
D. Juan José Olivares Fernández.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Maniobra
D. Luis -López Morell.
D. Angel Palacio Mateu.
D. Jaime Rodríguez Ramón.
D. Emilio Crespo de la Fuente.
D. Alfonso Zafra Osuna.
D. Juan Izquierdo Ibáñez.
D. Juan García Jiménez.































































José María Carreras Capen.
























































Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFA.NTERIA, en campaña, D. Leonardo Rosado Jiménez, pase desti_nado al Cuadro Eventual del Ejér_cito del Este, al que se incorporará
con la máxima urgencia.





Circular. Excmo. Sr. : Heteniaah' n d;sporTer que el teniente deINFANTERIA en camparia, procedente <le Miliciis, D. Marcelo Ggr
(Yía Martínez. pase destinado a .laD. C. A., incorporándose con ur_0-encia.






Exrmo. Sr. : 11Teten.(hnr1;str‘oner rme el ten'ente deTNPANTERTA ei rnmnafta. dr'nPedro Torrent Tor-ert. de ) V9ç ór_cleThes (1‘.1 Teq.e r-le1 Est-nruy
MP-s-or rleWé-rit^de Ter-i. r19ce
rieti11Rd 21 C119rirn Eyentiia" del
dei Fste, inccrporárdose confc4a urp-enci.a.
LA crsrnurr;co 2 y. r nPra c11 co_








mez rmerio. del Ejé-rito rL
te. ry?ce destirr,d.o n1 riisarn EY
tugl ¿IP? Fiércitn de Maniobra, in
corporándose con nrp-encia.
rt-1nunic0 a V. V para
nacimiento y cumplimiento.









Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien confirmar en su actual des
tino en la D. C. A., a los. tenientes
de Infantería de MILICIAS D. Pa_
tricio Ugalde Gómez, D. Félix Cres_
po Martínez y D. Antonio Gómez
Maya.
Lo comunico a V. E. para su co_
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Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de AR
TILLERIA don Salvador Bordoy Lu
que, del Ejército del Centro, pase a
prestar sus servicios en concepto de
agregado a la Subsecretaría de Ar
filamento, en las condiciones que de
termina, la circular de 5 de junio de
1937 (D. O. núm. 169, pág. 117).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer cine el tenienite de Com
•rlemento de ARTILLERIA don Car
los Caballero Gómez de la Serna,
0:-0. P. A. núm. 1. pase destinado
a la Comandancia General de Arti
llería del Ejército del Centro.
egmunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumnlimiento. Barcelo






circ77ar. F-vc4trin. Sr. : He tenido
P hii Cl;qnOtlet- ritiecle s'n eferto el
rlestitIr CURRPO
n'E INVA T.TDO.S l\TIT,TT RES d on
F-Pr.ciceo Ríes Puevo -1 C. R. T. M.
Tz. rine s'in le -,(-1;--lic(?) por o-_,
cien c:rr.1,111- Tn
rnigN-o í•lt;rnn (T). O. -141-n el
ciial cr--ritirii974 r,1 C. R. T. M.
riAm. T6, clorirle--./lte--:-Irrnente ve
nía presta/14o sus servicios.
Lo comunico a V. E. nn-ra
nocmert y cum,p'im'ento.






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disroner nue el teniente, en
camparia. de SANIDAD MTT,ITAR,
procedente de -Milicias, D. Dril-litigo
Vivóricos Garcí9. pase destinsdo ai
III Centro de Tristrucciém y Reser
va de San'flid MFifar. efectUando'su
incorporacién con urgenc::a.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente deMILICIAS, de Sanidad Militar, don-Antcmnio ,Sainviden,te Iglesias., pasedestinado al batallón de Sanidad del
VI Cuerpo de Ejército, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_nocimiento y cumplimiento, Barce_





Circu/a-r. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los tenientes de
MILICIAS de Sanidad D. Lisarclo
Gómez 'Rodríguez, D. Cándido Acu_
ña Michelen.a y O. Enrique López
Pérez y el sargento de la misma Ar_
ma y procedenciq D. Mario Pendas
Suárez, todos ellos en expectac'ón
de destino, pasen a ptestar servicio
al bstallón de Sanidad del V Cuerpo
de Ejército, incorporándose con ur_
oencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_





rircu/ar. Eycmo. Sr. : He tenido
a b'en el'.sporef- ene 11 relación que
suen la' orden r`'.rrular de 5 de
noy:embre del pasarlo ario (D. O. nú
mero 26S. phq-. 218. columna terce
r.al. nuede siti efecto por lo que se
refiere 91 elsest-Inn asip-nado ten'en
fo. "de MILTCIAS D. Enr;.coie dei Río
por haber causado b.siq. en el
F,j4rrito -myr order cirrii".er de 3 de
orfufrne (1), . 239,
1-09... 22, enitinina Dril11er]).
T,n -q V. E. Pira co_
nacimiento y cumplim;ento. Barce




circular. Exemn. S. : He tenido
F bien disporDe!- nue la c-7rc1i17r nú_
mero 7.019. de 2Ç de Pbril úlfirnn
(D. .0. irrtím. Torl. onede s;ri efecto
',0 rine remerfq i1 destino eme,
como 4-en:ente rlc MTT,TrIAS, se ns:57r,
na an. Tnan Figuerols Gsssol, por
pn hallarse en posesión de dicho em
pleo.
Lo comunico a V. E. para su co_
nce•miento y currml:miento. Barce
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Circu/ar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los alféreces de
Complemento de INFANTERIA que
figuran en la siguiente relación, pa_
sen destinados a las órdenes del Co_
mandante Jefe del Ejército del Este,
para. prestar sus servicios como mé
dicos, y sin causar baja en su Arma
de origen, debiendo incorporarse con
toda urgencia. Surte afectos admi
nistrativos esta disposición a partir
de la revista de Comisario del pró
ximo mes de junio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN QUE_ SE CITA
D. Juan Pons Mata, residente en
Barcelana, calle Muntaner, núm. 6.
D. José Casanovas Carniraer, resi_
dente en Barcelona, calle Vergara,
21,11111. 3, primero.
Barcelona, 27 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.635
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el brigada de AR
'TILLERIA don José Saura Lahoz,
pase destinado al Depósito de Artille
ría de Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 'y cumplimiento. Barcelo





Circui."r. Excmo. Sr.: He resuel_
to anular el dest'no adjud'eado por
orden circular núm. 4.049 (D. O. nú
mero 75) al sargento de INFANTE
M'A D. Pedro García Sánchez, que
•dreberá continuar en la 23 Brigada
Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce_





Circ-ubar. Excmo. Sr.: He resuel_
lo que los sargentos de INFANTE_
RIA, en campaña, D. Faustino Al_
-barrán Laina y D. Francisco Andréu
-Pérez, pasen destinados al batallón
de Ametralladoras de la quinta divi_
sión, procedentes dei Cuadro Even
tual del Ejérc'to de Levante.
Lo comun'co a V. E. para su co
-noctmiento y cumplimiento. Barce_




Circular. Excmo. Sr. : He tenictó
a bien disponer que el sargento de
MILICIAS de Infantería D. José
Gordón Sander, pase destinado ral
Centro de Reclutamiento, Instruc
ción y Movi1izsci.5n núm. 2, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y. cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento de AR
TILLERIA, don Manuel Feito Fer
nández, del Ejército del Ebro, pase
destinado a disposición de la Co
mandancia General de Artillería del
Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circu/ar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien d'sponer que el sargento de
MILICIAS D. Agustín Pi Batlle, de
la 58 Brigada Mixta, pase destinado
ai batallón de Retaguardia número
zo, incorporándose con urgencia.
Lo °mutile° a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce





Cfrcuktr. Excmo. Sr. : De acuer_
do icon los preceptos de la orden cir_
cular núm. 6.257, de 15 de abril úl_
timo (D. O. núm.' 92), he resuelto
cine el sarliento maestro de banda
D. Pablo RubiD Rem.acha- pase desti
nado al C. R. I. M. núm. 15, por ha
ber sido clasificado inútil total para
el serVicio-de su clase, a. consecuen_
c a de -padecer enfermedad incluida
en el vente Cuadro de Exenciones
y considerado. apto pani destino tic
retuardia según certificado tac»,
tativo clel Tribunal Médico Militat
de Manresa.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocim'.ento y cumplimiento. Barce





Circur. Excmo. Sr.: He resue-r_
to que el maestro de trompetas. del
Arma de CABALLERIA. D. Eduardo
García Sanz, de Depósito de Re
monta núm. 4, pase destinado al
tercer batallón mixto Hipomóvil, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_




Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el auxiliar facultativo segundo
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
don Salvador Herreros bachiller y el
aspirante provisional de la Sección
Auxiliar Facultativa del mismo Cuer
lb, D. Francisco Moncusí Llenas,
cesen a las órdenes del Director de
los Servicios Sanitarios del Ejérci
to del Este, y pasen destinados al
tercer Batallón Mixto de Transpor
te Hipomóvil, incorporándose con to
da urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Exorno. Sr. : He resuel
to que los practicantes provisionales
de Farmacia Militar que figuran en
la siguiente relación, pasen a ocu
par los destinos que en la misma se
asigna a cada uno, a los, que verifi
carán su incorporación con toda ur
o-encia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN OUE SE CITA
D. Isidro Ciutat 01:vé, del Hospi_
tal Militar base de Tarragona, a la
Farmacia de la Comandancia Militar
de Barcelona.
D. Manuel Sans Marín, de 'la
Agruparción de Hospitales Militares
de Tarragona, a la Clínica núm. 2,
de la -Agrupación Quirúrgica de
Hospitales Militares de Barcelona.
D. Jav'er Pons Jofre, de la Agru
pación de Hospitales Militares de
Tarragona, a la Clínica Militar de
Ola, de la Agrupación Hospitalaria
de Gerona.
D. Justo Valls Sierra, de la Agru
pación Hospitalaria de Tarragona, 'a
la Clrínica Militar de La Bisbal, de
la Agrupación Hospftalaria de Ge
rona.
Barcelona, 29 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.645
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el auxiliar de
Obras v Talleres del CUERPO AU
XILIA•R SUBALTERNO DEL EJER
CITO, asimilado a sargento, D. Vi._
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cente Benin Abellán, del Parque ba_
se de Artillería de Valencia, pase aprestar sus servicios en concepto deagregrido a la Subsecretaría de Ar_
marnento, en las condiciones fijadas
por orden circular de 5 de julio de
1937 ,(D. O. núm. 169, pág. 117, columna tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
noclmiento y cumplimiento. Barce_






Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a los preceptos de la orden cir_
cular núm. 6.85-;, de 22 de abril úl_
timo (D. O. m'un. 98), he resuelto
que el teniente de INFANTERIA,
en campaña, D. Manuel Palop Rico,
pase a la situación de d-'sponib1e gu_
bernativo, con resfdencia en Valen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento, Baree_




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Com
plementa de ARTILLERIA, do-n Luis
Simón Ferrer, del Ejército de Le
vante, pase a la situación de dis
ponible gubernativo en Valencia, con
arreglo a la regla primera de la cir
cular núm. 7.037, de 25 de abril últi
mo (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
t9 que el teniente de MILICIAS don
José Chesa Hugues, pase a la situa
ción de disponible gubernativo, en
Valencia.
Lo ocmunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento,







Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el auxiliar facultativo segundc
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
don Gabriel Sala Belzunce, con des.
tino en la Clínica núm. 8, depen
diente del Hospital Militar base de
Valencia, pase a la situación de dis
ponible gubernativo, con residencia
en dicha plaza. con arreglo a lo dis
puesto en la .orden circular núme
-ro 7.037, de fecha 25 de abril último
(D. O. núm. 101), surtiendo efectos
administrativos esta disposición en la
ievista de Comisario del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular.. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circu
lar de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto confir
mar a los ochenta y_ seis compren
didos en la siguiente relación, que
empieza can el mayor de Infantería
D. José García Rescalvo y termina
con el teniente de Sanidad D. Julio
Huelga Alvarez, procedentes de Mi
licias, en /os empleos en campaña
de las Armas y Cuerpos que se se
ñalan y con la antigüedad que se in
dica, por el tiempo de duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. -para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de mayo de 1938.
A. CoRDÓNI
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. José García Rescalvo (desapare
cido en campaña), con la antigüedad
de 31 diciembre 1936..
D. Pedro Vicente Pastor (muerto
en campaña), con la misma.
D. José López Taboada (d•sapare
cido en campaña), con la misma.
D. Alfredo Norniella García (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Celestino Fernández Fernández
(desaparecida en campaña), con la
misma.
D. José Gutiérrez Fernández (des
aparecido en campaña), can la de 1
marzo 1937.
Capitanes
D. Timoteo López Domínguez (des
aparecido en campaña), con la anti
güedad de 31 diciembre 1936.
D. Fermín Fernández García (smuer
to en campaña), con la misma.
D. Lorenzo Sangrones Lavid (des
aparecido en campaña), con la misma
D. Francisco Arias Fuertes (muer
to en campaña), con la de 5 febrero
1937.
D. Cesáreo Alvarez Lab-usta (muer
to en campaña), con la de 11 febrerc
1937.
D. Fran cii;co González Sara solP
(desaparecido en campaña), con la
,de 1 marzo 1937.
D. Alfredo Díaz Grrnzález (mner+e
en campaña), can la de 3 marzo 1937.
D. Rufina Casielles Montes (des
aparecido en campaña), con la de
4 marzo 1937..
D. jesús Rodríguez Alvarez (muer
to en campaña), con la de 12 mar
zo 1937.
D. Emilio García Lorenzo (muerto
en campaña), con la de 17 marzo
1937.
D. Antonio Taberna Pérez (desapa
recido en camipiaña), con la de 1
abril 1937.
D. José Sordo Migolla (desapareci
do. en campaña), con la de 30 abril
1937.
D. Antonio Ibáñez Tapiz (desapa
recido en campaña), con la de /
mayo 1Ç»'7.
D. Santiago Gutiérrez Rodríguez
(desaparticido en campaña), con la
de 5 mayo 1937.
D. José Ucha Misa (desaparecido
en campaña), con la de 25 mayo
1937.
D. José Agudo Santabárbara (muer
ta en campaña), con la de 1 junio
1937.
D. Francisca Pascual Abad (des
aparecido en campaña), con la de
21 junio 1937.
D. Aurelio Miranda Posada (des
aparecido en campaña), con la de
17 julio 1937.
D.' Enrique Fernández Menéndez
(desaparecido en campaña), con la
de 1 agosto 1937.
D. Florencio Montes Ms,za (des
werecido en campaña), con la de'
31 agosto 1937.
Tenientes
D. José Cabrera Alvarez (desapa
recido en campaña), con la antigüe
dad de 31 diciembre 1936.
• D. Adstides Hernández Garrido
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Silverio Vega Bango (muerto
'en campaña), con la misma.
D. Manuel Caveda Martínez (muer
to en campaña), con la misma.
D. Fernando Suárez Suárez (muer
to en campaña), con la misma.
D. Fermín Alonso Villar (desapare
cido en campaña), con la misma.
D. Angel García Gil (desaparecido
en campaña), con la misma.
D. Juan Mateas Casado (desapare
cido en campaña), con la misma.
D. José Diego Guzón (desaparecido.
en campaña), con la misma.
D. José Zárate Arechabala (muerto
en campaña), con la misma.
D. José María. Urculln Pérez (muer
to en carrnaña), con la misma.
D. 'Luis Alcorta Alday (muerto en.
campaña), con la misma.
D. Amable Cué Cué (desaparecido.
en campaña), con la misma.
D. Juan Escudero Ortega (desapa
recido en campaña), con la de 1 ene
ro 1937.
D. Pedro Piní'n Pérez (desapareci
do en caynnaña). can la misma.
D. Joaquín Alarcia Montoto (des--
aparecidD en campaña), con la misma
-
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D. Salvador Arias Gil (muerto en
campaD.a), con la misma.
D. Gabino Secunza Ezequiel (des
aparecido en campaña), con la de
31 enero 1937.
D. Luis Fernández Antolín_ (des
aparecido en campaña), con la misma
D. Adolfo García Fernández (des
aparecido en campaña), con la de
2 febrero 1937.
D. Aladino Huerta Cases (desapa
recido en camraña), con la de 5
febrero 1937.
D. Manuel Caicoya Blanco (des
aparecido en campaña), con la de
1 marzo 1937.
D. Severino Mayoral Villahoz (des
aparecido en campaña), con la de
3 marzo ,1937.
D. Eloy Díaz Cibrián (desapareci
do en campaña), con la de 4 mar7r
19q7,
D. Arturo García García (desapa
recido en campaña), con la. de 14
marzo 1937.
D. Gregorio González Cristóbal (des
anarecidp en campaña), con la de
115 marzo 1937.
D. Guillermo Domínguez Díez. (des
aDarecido en campaña), con la de
31 marzo 1937.
D. Luciano Núñez Pérez (derapare.
cido en campaña), con la de 5 abril
1937.
D. EVencio del Río Gómez* (de--
aparecido en campaña), con la de
30 abril 1937.
D. Celestino Mediavilla Estalava
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Joaquín Díez Olavarrieta (des.
aparecido • en campaña), con la de
1 junio. 1937.
D. Julián Luis Gutiérrez (clesayl,.
recido en campaña), con la de 1 ju
lio 1937.
D. Roberto ()rallo Obeso (desapa
recido en campaña), con la de 1 agos
to 1937.*
n. Lucas, Galarza Luna (desapare
cido en campaña), 'con la misma.
D. Sabino Pérez González (desapa
recido en campaña), con la de 1
'septiembre 1937.
Sarigentos
D. Víctor Cuevas Ingelmo (desapa
recido en campaña), con la antigüe
dad de 31 diciembre 106.
D. Andrés Cortijo Calderón (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Evaristo Revilla Asejo (desapa
recido en campaña), con la de 30
abril 1937.
D. Jesús Posada González (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Emilio Díez Galán (muerto en




D. Angel Sánchez - Calle (desapa
recido en campaña), con la antigüe
dad de 1 julin 1937
- Capitanes
D. Antonio Cuarta.- Causo (des
aparecido en campaña), con 19 de
1 enero 1937.
D. Valeriano Menéndez Palacio
(desaparecido en campaña), con la
de 16 marzo 1937.
D. Graciano Sánchez Calle (desapa
recido en campaña), con la. de 1
juni3 P.
T.-1,•ts,nte;
D. Benigno Fernández Pérez (des
aparecido en campaña), con la de
1 febrero 1937.
D. Santiago Menéndez Marina (des
aparecido en campaña), can la de
13 marzo 1937.
D. Franci,sco Zuvillaga Uegun (des
warocido en campaña), can la de
1 mayo 1937.
D. José Torcida Sisniega (desapa




D. Gabino Molinueyo Martín (des
aParecido en ~pala), con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. José Vázauez Manso (dl-sapa
recido en nampafia), non la (1e 1
enero 1917,
Teniente
D. Edelreniro Alvarez San Vicente
(desaparecido en campaña), con la
misma.
Sargerr•os
D. Alejandro del Blanco Ferná-ndez
(deswarecido en campaña), con la
antigüedad de 1 enero 1937.
D. Manuel Verdier Omaña (des




D. José Suárez Campa (muerto en
campaf-s.a), con la antigüedad de 31
diciembre 1926.
Ten 1entes
D. Ricardo Onain.dia Ramsden
(desaparecido en campafía), con la
antigüedad de 31 diciembre 193.
D. Manuel Camín Rodríguez (des
aparecido en campaña), con la de
3 marzo 1937.
D. Vicente Ruiz Ruiz (desapareci
do en campaña), con la de 30 abril
1937.
Capitán
D. Andrés Ladreda Valdés (des




D. Rafael Cabezudo Pena (desapa
recido en camlafial, con la anti
güedda de 31 diciembre 1936.
D. Julio Huelga Alvarez (desapa
recido en carnopeña), con la misma.
Barcelona, 27 de mayo de r38.-
A. Cord(sn.
N 11J11 . 9 L'Yo
Circular. Excmo. Sr,: Con arre
gló a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resue:to con_
firmar a lcs 36 comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con
el mayor de Infantería D. Narciso
Vericat Jara y termina con ei te
niente de Sanidad D. Paulino .Aba_
los Cuervo, prx‘e.dentes de Milicias,
en los emp:eos en campaña de las
Armas y Cuerpos que se sefíalan y
con la antigüedad oue se indica, por
el Vempo de durzción de 11 misma.
Lo comunico a V. E. wra su co
noc:miento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Narciso Vericat Jara, con la
entigüeckd de 31 dic'embre 1936.
D. Elías Palma Ortega, con :a de
enero 1937.
Capitanes
D. José del Olmo Fernández, con
la antig.-.üedad de 31 diciembre 1936.
D. Félix López Novella, con a de
febrero 1937-
D. Rafael Luardo Limiriana, con
la mism2.
D. Antonio ()fíate González, ídem.
D. Francisco Sáinz Leza, ídem.
D. Francisco Tabares Garridn, 41,
en lentes
D. José López Díaz, con La anti
güedad de 31 diciembre 1936.
D. José Vila Flcrensa, con la mis_
ma.
D. Manuel Maestre Mora, con la
de i enero 1937.
D. Nicolás Adán Adán, con 1...a de
febrero 1937.
D. Celedonio Belinchón Alvarez,
con la misma.
D. Salvador de Cela García, ídem.
D. Eugenio Correderi Valle, ídem
D. Lorenzo Fernández González,
ídeni
D. Alerto García Nieto, ídem.
D. Basilio Lepez Vallejo, ídem.
. D. Rafael Montero del Hoyo, ídem
D. Eugenio Orihuel Cabalier, ídem
D. Edwrdo Gutiérrez Ve, ídem
D. Angel de la Torre Caño, ídem.
D. Luis Wileio Sánchez, ídem.
D. Fralle'..5C0 Sarz Carmona, con
la de Io febrero 1937.
Sargentos
D. Gregorio García Gámiz,. con la.
znti2-üedad de i enero 1937.
D. Tomás Cervera Benavente, con
la de i febrero 1937.
D. Leandro Cuenca González, con
la misma.
D. Jon.quin Chicharro Somolino,
ídem.
D. Francisco Garcl:i Linares, con
la de 26 agosto 1937.
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ARTILLERIA
Capitán
D. Enrique Ag,uelo Ah-ira, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Sargento
D. Clnudio Pcios Ortiz, ccn la
de 31 diciembre 1936.
CABALLERIA
Capitán
D. j9sé Cabanillas Rcdrí2-uez, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
Sargento
D. Andrés. Bermudo Jiménez, conla de 3 junio 1937.
IXTENDENC I A
Teniente
D. Luis Cerdán Bsrrio, con la an_
tigiiedad de lo enero 1937.
SANIDAD
Capitán
D. Basilio Santa María Sáez, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
Teniente
D. Paulino Abdos Cuervo, con la.
antigüedad de 5 agosto 1937.




Circuí:1/r. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del asesor jurídico de esta
Subsecretaría, he resuelto que el ca_
pitán, v los tenientes de MILICIAS
D. Leo-nardo Gómez Mora, D. José
María Can9 Gutiérrez y D. Vicente
Chaves Casares, pasen a d.a situa_
c'ón de procesado, con arreglo a lo
dispuesto en el decreto de 7 de sep_tiembre de 1935 (D. O. núm. 207,pág. 695, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce




Cirrcutar. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del auditor presidente del
Tribunal Permanente del IX Cuer
po de Ejército, he resuelto que el
teniente de MILICIAS D. Plácido
Jurado Sacacio, pase a 13 situación
de procesado, con arreglo al artícu
lo noveno del decreto de 7 de sep
tiembre de 1935 (D, O, núm. 207,
pág. 6c6, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce_






. Circular. Excmo. Sr. : Otorgado
al teniente de INGENIEROS clon
Guillermo N•n Cardona el asf:_•enso a
,capitán por méritcs de guerra, conla antigüe-dzd de 22- de abril próxi_
mo pasado, según orden circular nú_
7.j1153 (D. O. núm. I07), y com_
probado ore este emp7e° e fué
va concedido Dor otras disposición nú
mero 7.301, de fecha 30 dea mismo
mes (D. O. núm. Tc6), con la de pri
mero del mes citado, he dispuesto
quede anull:de e a•eens9 concedido
por méritos de pruerra. otorgándole
en su lugar la Medalla. del Valor, con
la pensión.anual de 750 pesetas, por
cin.co Zri09-, ene empezirá a percibir
a partir de revista de'. mes de in
nio próximr) venidero, para premiar
así hs méritcs de campaña que han
servid.° de base rvira otorgarle el
emtpleo de capitán primeramente
mencionado.
Lo .ccmunico a V. E. Tara su co_
nocim'ento y cumplimiento. Barce_





CUERPO DE ARTILLERIA DE LA
ARMADA
Núm. 9.655
Excm9. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el corone de Artille
ría de la Armada D. Luis Monreal y
Pilón, pase destinado de jefe del ra
mo de Artillería del Arsenal de la
Base Navai Principal de Cartagena.






Excmo. Sr. : Como resultado de
expediente incoado' q. instancia de
parte, y vista el acta de reconocimien
to facultativo levantada, en cumpli_
miento de la orden ministerial de io
de marzo pasado (D. O. núm. 61),
este Ministerio, de conformidad con
lo informado por las Secciones de
PersonG1 y Sanidad, ha dispuesto
que el oficial segundo de Artillería
D. Emilio Martínez Hernández pa
se a situ,ación de servicio de tierra,
en las condiciones establecidas para
este personal por la vigente legisla_
ción.






CUERPO- DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
Núm. 9.657
Excmo. Sr. : Efectuadas las en_
tre,g-as de .las Habilitaaiones de las
Brigadcs de Infantería de Marina tú
meros 95 y 94, conforme dispone elprimer pinto de la orden ministerial
de 21 de 2ibril último (D. O. número
98), este Ministerio .ha resuelto que
los auxiliares de Oficinas y Archi_
vos de Marina D. Diego García Gon_.
zá.ez y D. Aureliano Rey de la Pe
ña, pasen destinados a la base Na_
val de Cartagena, para donde de_
berán ser pasaportados, cuando así
se disponga.







Ésta Subsecretaría, a propuesta de;la Sección Económiccuadministrati.
va de 'la Sección de Infantería de
Marina, y de conformidad con lo in_
formado por la Intendencia General
de Marina, ha tenido a bien confir
mar en el destino de habintitado de
la segunda brigada de Infantería de
Marina, constitlíd,a con la Agrupa
ción de Batallones, al auxiliar de
Oficinas, y Arch'vos D. Miguel Pe_
layo Valles, quedando modificada en
este sentido la orden ministerial (le.
fecha 21 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 98).






Excmo. Sr. : Este Min:isterio, de
conformidad con 19 informado por
esta Intendencia General de Mari_
na e Intervención Central, ha re_
suelto declarar con derecho a dietas
dobles reglamentarias como compren
dictas en el decreto de 18 de junio
d'e 1924 (D. O. 1111111. 145) la corni
sión del servicio desempeñada por el
oficial Primero de electricidad y tor
pedos O. Antonio Barroso Carrillo
durante doce días en, Barcelona, de
Wendo afectar el importe de dichas
dietas aq cepítulo primero del vigen
te Presupuesto.
Barcelona, 31 de mayo de 1938.
ALFONSO JÁTIVA
SermrPs...
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SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 9.660
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio, de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General de
Marina e Intervención Civil, ha re
suelto conceder el derecho al perci.
bo de los quinquenios y anualidades
que al frente de cada uno se expresa,
al personal del Cuerpo de Auxiliares
de Máquinas que figura en la rela
ción, •c:)n cargo a los respectivos Pre
supuestos y con las limitaciones en
su percibo que establece la orden
ministerial de 30 de septiembre de
1936 (D. O. núm. 204), y la •de has
ta la revista inmediata anterior a la
en que se hayan podido acreditar a
los perceptores, sueldos de empleor
superiores a los que constan en la
propuesta y en cuya cuantía quede
rebasado aquel límite.
Barcelona, 27 de mayo de 1938.
P. D.,_
ALPONS3 jÁTIVA
RELACION ut:h :-›1; CI'l
Oficiales terceros
D. Juan F. Vila Vila, un quin
quenio desde el primero de diciem
bre de 1936.
D. Francisc3 Guillén Barquero,
ídem íd.
D. Victoriano Bustamante Podrí
guez, ídem íd.
D. Antonio Rodríguez de las He
ras, ídem íd.
D. Francisco Segado Cervantes,
ídem íd.
D. Bernardo Martínez Nieto, ídem
ídem.
D. Francisco Boneít. Soria, ídem íd.
Oficiales primeros
D. Antonio Barión Aragón, dos
quinquenios y 10 anualidades desde
el primero de junio de 1935: ,
D. Alfredo Esteban Díaz, ídem íd.
D. Mariano Jiménez Carrillo, dos
quinquenios y 9 anualidades desde
el primero de agosto de 1937.
D. Enrique Hernansáez (Sánchez,
2 quinquenios y 8 anualidades des
de el primero de noviembre de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 9 anua
lidades desde el primero de noviem
bre de 1937.
D. Fulgencio Roz Ruiz, 2 quinque
nios y 6 anualidades desde el pri
mero de agosto de 1935.
El mismo, 2 quinquenios y 7 anua
lidades desde el primero de agosto
de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 8 anua
lidades desde el primero de agoste
de 1937.
D. Francisco Paz Campos, 2 quin
quenios y ocho anualidades desde el
primero de noviembre de 1937.
Oficiales segundos
D. Manuel Moya Guillén, 2 quin
quenios y 'A anualidades, desde el
Iprimero de diciembre de 1936.
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El mismo, 2 quinquenios y 7 anua
lidades desde el 1 de diciembre de
1937.
D. José Campos Escarbajal, dos
quinquenios y 6 anualidades desde
el 1 de marzo de 1937.
D. Angel Roz Casas, ídem íd.
D. Francisco Martín López, 2 quin
quenios y 2 anualidad-as desde el
primero de junio de 1933.
El mismo, 4 quinquenios y 3 anua
lidades desde el primero de junio
de 1934.
El mismD, 2 quinquenios y 4 anua








D. Joaquín Moreno Pavón, dos
quinquenios y 3 anualidades desde
el primero de junio de 1934. .
El mismo, 2 quinquenics y 4 anua,-
lidadls desde el primero de junio
de 1935.
El mismo, 2 quinquenios y 5 anua
lidades desde el primero de junio,
de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 6 anua
lidades desde el primero de junio
de 1937.
D. Guillermo Herman.s Fernández,
2 quinquenios y 4 anualidades desde
el primero de junio de 1935.
El mismo, 2 quinquenios y 5 anua
lidades desde el primero de junio
de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 6 anua
lidades desde el primero de junio
de 1937.
D. Francisco García Mena, 2 quin
quenios y 3 anualidades desde el 1
de septiembre de 1934.
El mismo, 2 quinquenios y 4 anua
lidades desde el primero de septiem
bre de 1935.
El mismo, 2 quinquenios y 5 anua
lidades desde el primero de septiem
bre de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 6 anua
lidades desde el primero de septiem
bre de 1937.
D. Andrés García Paredes, 2 quin
quenios y 4 anualidades desde el pri
mer') de. septiembre de 1935.
El mismo. 2 ouinquenios y 5 anua
lidad-ns desde el primero de septiem
bre de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 6 anua
lidades desde el primero de septiem
bre de 1937.
D. José Cánovas, Perialver, 2 quin:
quenios y 4 anualidades desde el pri
mero de agosto de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 5 anua
lidades desde el primero de agosto
de 1937.
D. .José Lozano 'Díaz, 2 quinquenios
y 3 anualidades desde el primero
dc• octubre de 1935.
El mismo, 2 quinquenios y 4 anua
lidades desde el primero de octubre
de 1936.
quinquenios y 5 anua
el primero de junio
quinquenios y 6 arma
el primero de junio
El mismo, 2 quinquenios y 5 anua
lidades deEcle el primero de octubre
de 1937.
D. Luis Soto Agüera, 2 quinquenios
y 3 anualidades '-desde el primero de
npviembre de 1935.
El mismo, 2 quinquenios y 4 anua
lidades desde el primero de noviem
bre de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 5 anua
lidades desde el primero de noviem
bre de 193■.
D. Rafael López Piriera, 2 quin
quenio:: y 2 anualidades desde el pri
mero de febrero de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 3 anua
lidades desde el primero de febrero
de 1937.-
D. Jcsé Atar Caravaca, 2 quinque
nios y 2 anualidades desde, el primero
de agostg de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 3 anua
lidades desde el primero de agosto
de 1937.
• D. Manuel Padín Frieiro, 2 quin
quenios desde el primero de octubre
de 1934. _
El mismo, 2 quinquenios y una
anualidad desde el primero de oc
tubre de 1935.
El mismo, 2 quinquenios y 2 anua
lidades desde el primero de octubre
de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 3 anua
lidades' desde el primero de octubre
de 1937.
D. José García Legaz, 2 quinque
nios y una anualidad desde el pri
mero de noviembre de 1935.
El mismo, _2 quinquenios y 2 anua
lidades desde el primero de noviem
bre de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 3 anua
lidades desde el ,primero de noviem
bre de 1937.
D. Emilio Cánovas Pefialver, dos
quinquenios y una .anualidad desde
el primero de noviembre de 1935.
El mismo, 2 quinquenios y 2 anua
lidades desde el primero de noviem
bre de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 3 anua
lidades desde el primero de noviem
bre de 1937.
D. Lamberto Martínez del Cerro
2 quinquenios y una anualidad des
de el primero de noviembre de 1935_
El mismo, 2 quinquenios y 2 anua
lidades desde el primero de noviem
bre de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 3 anua
lidades desde el primero de noviem
bre. de 1937.
D. Manuel Acevedo González, dos
quinquenios y 2 anualidades desde
e.1 primero de noviembre de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 3 anua
lidades desde el primero de noviem
bre de 1937.
D. Manuel Hernández Bill, 2 quin
quenios y 2 anualidades desde fel
primero de diciembre de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 3 anua




D. Emilio Veiga Barreno, 2 'quin.iquenios y una anualidad des-le el
primero de febrero de 196.
El mismo, 2 quinquenios y 2 anua.
lidades desde el primero de fehrerc
de 19:17.
D. Camilo Chapela Cordeiro, do
quinquenios y 2 anualidades desde el
primero .de febrero de 1937.
D. Francisco Juan Marín, 2 quin.
quenLs y una anualidad desde el
prinero de mayo de 1936.
El mismo, 2 quinquenics y 2 anua
lidades desde el primero de mayo
de 1937.
D. Jerónimo Martínez Martínez,
-2 quinquenios y una anualidad des
de el primero de mayo de 1936.
E! mismo, 2 quinquenios y 2 anua
lidades desde el primero de mayo
de 1937.
D. Angel Wdríguez. Rivera, dos
-Quinquenios y una -anualidad desde
el primero de mayo de 1936.
El mismo, 2 oninquenios y 2 anua
lidades desde el primero de mayo
de 1937.
D. José Madrid Sacristán, 2 quin.
qudnios y 2 anualidades desde tel
primero de noviembre de 1937.
D. Diego Santiago Ros. 2 quinque
nios desde el primero de marzo dc
1937.
El mismo, 2 quinquenios y una
-anualidad desde el primero de mar.
-zfl de 1937.
D. Fernando Moreira Búa. 2 quin
!cluenios desde el primero de mar-7,-
de 1937.
D. Francisco Molino Sánchez, pr
vuinquenio desde el primero de oc.
tubre de 1933.
D. Jul-ln Méndez Ferná.ndez, drs
-cluincluenios y 2 anualidades desde
el primero de febrero de 1932.
El mis-no. 2 ouincfuenios y 3 anua
lidarlos desde el primero de febrero
P 1 933 .
El misTrir>. 2 ouinouenios 17 4 anua
14dades desde el primero de febrerc
de 19M.
El mismo. 2 ouinoneníos y 5 anua
i;da,rio,--. desde el primero de febrero
de 1935.
El mismo, 2 ouinouenic,s y 6 anua
licladeF desde el primero de febrero
de 1936.
El mismo, 2 quinquenios y 7 anua






Circular. Excmo. Sr. : La orden
r'rcu:ar núm. 5.323, de 29 de marzo
de 1938 (D. O. núm. 79), que convo_
o3. a un curso de plotos para el Ar_
rra de Aviación Militar, se amp'ía
Tespecto a la edrnis.'ón de los candi_
datos en 1,11 sigu'.ente forma :
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Al citado curso podrán concurrirlos .sarg-entps, cabos y solidados dell
Cuerpo de Seguridad (Grupo Uniformado) y del! Cuerpo de Carabineros
que reúnan las condiciones y requisitc..s seibledos en la citada convok..catorea..
El Personal perteneciente a aqu,e_lbs Cuerpcs que deseen rresentarse
al menciciado curso lo so:icitarán
por insitaricia dirigido a sus jefesratura'es. cualles, dispondrán quelos asn-ira,ntes suf-ctIn tivn examen
teórico de cultura general -previo y
un reconocimiento médico. Losalpino...bdcsy ilitr.es sT.erán pasaportados
para Murcia, ks Gue se encuentren
en lzis znin9s. Centro. Sur y Levante,
par g Iltn.rcolor.g (Direcc'ón de Ins
trucción de la Subsecretaría de Avia
lcis pertenecientes a la zona
c-t-...7iana. con el fin, de someterse a
las pruebas de examen y reconocim'ento mécl'en ci.efinit'vo, según dis_
i-v2,ne la crden circular núm. 7.581,de 2 e.€111 crrien te mes (D. O. núme_
ro 107).
Fi pec-onal admitido de. Seguridad
y Cara.b'neros realizará el curso de
lgs Fi-.r-u&as oue se seña
len oportunamente por la Subsecre_taría de Avici6i : mientras dure el
curso ro sierán baja en sus respectiv•s Cuerpos, cine seguirán recia
mando y abonando sus correspondientes deveng-c-s, quedando
(-19,s y en comis'ón en el Arma, has_
ta term:nación dcii curso, siendo
entonces los útiles cladc.s de baja en
sus respectivos Cuerpos y ata en
A-Vi2cien, Milrit7r, con el grado de
sargento piloto, según dispone la or_
den 'oil-ciliar de 4 -de ,diciembre de
un6- (G"ceta núm. 341).
Los aspera.ntes que durante 1a ce
lebración del cursg fuesen dados de
11-.jai-1po:- finas disciplinarias de vue
lo o es,colares. r Por carencia de aptitudes. se rente.9.-rarán a- sus Cuer_
pos, y destinas de -procedencia.
Lo comunico a V. E. para su en_iloirniento y cumIlimiento. Ba.rce_
10112, 2,o e nv yo de 1q38.
•
P. D.,




Circular. Excmo. Sr.: A partir del
primero de jimio próxima, e inde
pendientemente de lo dispuesto con
anterioridad, se establece para los
jefes y oficiales del Arma de Avia
ción, y por extensión de lo ordena
do para la tropa, el siguiente unifor.
me de trabajo:
Zapato: blanco.
Pantalón: gris, recto con vuelta.
Camisa: gris con dos bolsillos de
Techo de la misma tela, con fuelle,
cartera y botón de nácar, y puño
sencillo con botón de nácar.
Corbata : gris
Hombreras: de tela gris sin armar,
con las insignias reglamentarias, co
mo en los uniformes gris y blanco.Con-estje : Color zvellana. '
Gorra: la reglamentaria, con platoblanco. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
las condiciones que determina la or
den circular de 4 de diciembre de
1936 («Gaceta de la República» núme
ro 341), he resuelto otorgar el título
de piloto militar de aeroplano, con
la antigüedad de 22 del actual, a los
alumnos D. Ramón Tauler Valls y
D. José Grau Muntané; y concederles
el empleo de sargento de Aviación,
con arreglo a lo determinado en la
disposición referida, en el que dis
frutarán la antigüedad antes extre
sada, con efectos administrativos a
partir de -la próxima revista de Co
misario, debiendo ser clasificados en
el empleo -de cabo con la antigüedad
de 13 de abril último.
Lo comunico, a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo








Circular. Excmo. Sr. : De confor_
iniciad con lo establecido en :a orden
cifrctf..ar de 27 de mayo últ.mo (Ga
ceta núm. 1521 de fecha i dell actual)
y a propuesta. del SubE-,ecrebrio de
'Armamento, he resuelto nombrar a
D. Antonio Trigo Mairal represen_
15-nte de 11 mencionada Subsecreta_
ría en "la zona no .catalana.
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